





















































































































































































































































































































































































66 メコン : GLOCOL 海外フィールドスタディによる教育と研究の連携への試み
南アジア研究』35巻3号。
石原修・浦野良美・西田勝・渡邊俊行
1992 「雲南民居の室内環境に関する調査研究　その3　西双版納地方
の少数民族民居」『日本建築学会九州支部研究報告』33号。
